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i Une j e u n e  p l a n t e ,  p r g s e n t e  d a n s  l e  s o u s - b o i s  d e  l a  fo rê t  d e n s e ,  p e u t  ê t re  
s o i t  une p l a n t u l e  ou "néophy te"  (l), i s s u e  du déve loppemen t  d e  l ' embryon  d e  la F 
g r a i n e  au c o u r s  d e  l a  g e r m i n a t i o n  ( G a t i n  1924) , s o i t  un "pénéphy te"  (1) r B s u l t a n t  
d e  la c r o i s s a n c e  d e  l a  p l a n t u l e  p a r  s o n  a s s i m i l a t i o n  p r o p r e .  Ces deux  s t a d e s  s o n t  
s o u v e n t  d i f f i c i l e s  21 d i f f d r e n c i e r  comme l e  m o n t r e  l ' i m p r é c i s i o n  d e s  termes employés 
p o u r  l e s  d é s i g n e r  : g e r m i n a t i o n ,  p l a n t u l e ,  j e u n e  b r i n ,  b r i n  d e  semis, s e e d l i n g ,  etc. 
E 
i 
. Ils s o n t  p o u r t a n t  f o n d a m e n t a l e m e n t  d i f f é r e n t s ,  s u r  l e  p l a n  p h y s i o l o g i q u e ,  b i e n  s û r ,  
mais a u s s i  s u r  les  p l a n s  morpho log ique !  et é c o l o g i q u e .  C 'es t  p o u r q u o i ,  a p r k  a v o i r  
a n a l y s é  r a p i d e m e n t  l e u r  s i g n i f i c a t i o n  d c o l o g i q u e  p a r t i c u l i è r e ,  nous  e s s a i e r o n s  d e  
d é g a g e r  d e  l e u r s  d i f f é r e n c e s  m o r p h o l o g i q u e s  une clef p e r m e t t a n t  d e  l e s  d i s t i n g u e r  
r a p i d e m e n t  s u r  l e  t e r r a i n .  
' 
I - SIGNIFICATION ECOLOGIQUE DES STADES NEOPHYTIQUES ET PENEPHYTIQUES 
1) C o n d i t i o n s  d ' e x i s t e n c e  d u  n é o p h v t e  e t  du  p é n é p h v t e  
a) Le ngophv te  
L ' a p p a r i t i o n  d ' u n e  p l a n t u l e  s u r  le t e r r g i n  r e q u i e r t  une  g r a i n e  v i a b l e  er. U G ~  
c o n d i t i o n s  f a v o r a b l e s  B l a  g e r m i n a t i o n .  
En f o r ê t  t r o p i c a l e ,  r a p p e l o n s - l e ,  l e  p o u r c e n t a g e  d e  g r a i n e s  a t t a q u é e s  est  très 
f o r t .  Les  f a c t e u r s  de d e s t ' r u c t i o n  d e s  semences ,  a u  v o i s i n a g e  d e s  a r b r e s  mères, s o n t  
t e l s  que  b i e n  s o u v e n t ,  s e u l e s  les g r a i n e s  p r e a l a b l e m e n t  d i s s é m i n é e s  r e s t e n t  a p t e s  
3 germer  ( J a n z e n  1970). 
L a ' p l a n t u I e  a p p a r a î t  e t  c r o î t  p a r  un mécanisme d ' h y d r o l y s e  e t  d e  t r a n s f e r t  
d e s  r é s e r v e s  c o n t e n u e s  d a n s  l e s  c o t y l é d o n s  ou l ' a l b u m e n  d e ' l a  g r a i n e ,  d a n s  l e q u e l  
l a  p h o t o s y n t h è s e  n e  j o u e  aucun rô le .  Four  ce f a i r e ,  l e s  e s p è c e s  f o r e s t i è r e s  n e  
demanden t  g é n é r a l e m e n t  q u ' u n e  h u m i d i t é  s u f f i s a n t e ,  c o n d i t i o n  e x c e p t i o n n e l l e m e n t  
l i m i t a n t e  e n  fo rê t  d e n s e .  C e r t a i n e s  e s p è c e s  e x i g e n t  l ' i n t e r v e n t i o n  d e  f a c t e u r s  
e x t e r n e s  comme l a  p r é s e n c e  d e  n i t r a t e s  d a n s  l e  so> ou d e s  m o d i f i c a t i o n s  p h y s i q u e s  
o u  c h i m i q u e s  d e  l a  g r a i n e  : s c a r i f i c a t i o n ,  s t k h e r e s s e  ou f r o i d  p r é a l a b l e ,  p a s s a g e  
p a r  l e  t r a c t u s  d i g e s t i f  d ' u n  a n i m a l ,  etc. mais il s ' a g i t  la s u r t o u t  d ' e s p è c e s  
. h é l i o p h i l e s  e t  p l u s  s p k c i a l e m e n t  d e s  e s p è c e s  d i t e s  " r u d é r a l e s " ,  e s p g c e s  c o l o n i -  
L .... . . .  - .. ..-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
el les ,  se  s a t i s f o n t  l e ' p l u s  s o u v e n t  d ' u n e  h u m i d i t 6  s u f f i s a n t e ,  
b) Le p é n é p h y t e  
l e  p h é p h y t e  e s t  un i n d i v i d u  autonome q u i  s e  d 6 v e l o p p e  g r â c e  a s a  p r o p r e  
a s s i m i l a t i o n .  La t r a n s f o r m a t i o n  d e  l a  p l a n t u l e  en p é n é p h y t e  e x i g e  donc  d e s  c o n d i t i o n s  
q u i  p e r m e t t e n t  l a  p h o t o s y n t h è s e  : l a  l u m i e r e  d o i t  ê t r e  s u f f i s a n t e  e t  l e  n é o p h y t e  
d o i t  ê t re  b i e n  i m p l a n t é .  O r  ses r a c i n e s  s o n t ' s o u v e n t  t r o p  s u p e r f i c i e l l e s  e t  l a  l u -  
mière e s t ,  on l e  s a i t ,  f o r t e m e n t  l i m i t a n t e  e n  f o r ê t .  d e n s e ,  Rares s o n t  d o n c  l e s  c a s  
oh ces c o n d i t i o n s  d e  déve loppemen t  s o n t  r e m p l i e s  m a i s  même a lo r s ,  l a  p l a n t u l e  
n ' a t t e i n t  q u e  r a r e m e n t  l e  s t a d e  d e  p g n g p h y t e  c a r  e l l e  es t  très f r a g i l e  e t  - sa  mor ta -  
. l i t é  est g r a n d e .  
2) Mortal i té  au s t a d e  n é o p h v t i q u e  
Chez un t r è s  g r a n d  nombre d ' e s p è c e s  f o r e s t i & r e s ,  c 'es t  a u  s t a d e  d e  p l a n t u l e  
I 
que l ' o n  o b s e r v e  l a  m o r t a l i t é  m a x i m a l e . ( C ' e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  f l a g r a n t  p o u r  u n e .  
e s p è c e  comme Dacrvodes k l a i n e a n a ) .  Peu d e  t emps  a p r è s  l a  f r u c t i f i c a t i o n ,  e t  s i  l e  
s t o c k  d e  g r a i n e s  n ' a  p a s  é t é  p r é a l a b l e m e n t  d é t r u i t ,  on v o i t  a p p a r a e t r e ,  a u t o u r  d e  
l ' a r b r e  mère, un semis d e n s e  q u i  d i s p a r a î t  S i e n A Ô t  en t o t a l i t é ,  g é n é r a l e m e n t  3 .la 
s u i t e  d ' u n e  a t t a q u e  p a r  un i n s e c t e .  P o u r q u o i  ? 
P a s s é e  l a  p h a s e  g e r m i n a t i v e ,  l a  c r o i s s a n c e  d e  l a  p l a n t u l e  es t  ex t r êmement  l e n t e ,  
Un n é o p h y t e  t y p i q u e  d ' u n e  q u i n z a i n e  d e  c e n t i m è t r e s  d e  h a u t ,  pourvu  d e  d e u x  l a r g e s  
f e u i l l e s ,  met e n v i r o n  un moi s  p o u r  se  d é v e l o p p e r  complè t emen t .  I l  l u i  f a u d r a  e n s u i t e ,  
b i en  s o u v e n t ,  une p l e i n e  a n n é e ,  e n  s o u s - b o i s ,  p o u r  f o r m e r  une f e u i l l e  s u p p l é m e n t a i r e  
a lo r s  m ê m e  que  l e s  c o n d i t i o n s  d e  c r o i s s a n c e  s o n t  s a t i s f a i s a n t e s .  P e n d a n t  t o u t  ce 
t e m p s ,  l a  p l a n t u l e  e s t  un o r g a n i s m e  s a n s  r é s e r v e s ,  i n c a p a b l e  d e  r é s i s t e r - à  l a  
m o i n d r e  a t t a q u e .  
Cette p r é c a r i t é  d ' e x i s t e n c e  d e  la p l a n t u l e ,  l a  r e l a t i v e  rareté d e s  c o n d i t i o n s  8 
i 
favorables  à son é v o l u t i o n  e n  p é n é p h y t e  d o n n e n t  B ces ¿eux s t a d e s  une s i g n i f i c a t i o n  
dynamique b i e n  d i f f 6 r e n t e .  
3)  S i q n i f i c a t i o n  dynamique d u  n é o p h v t i o n  e t  d u  p é n é p h v t i o n  
I-4 p r é s e n c e  s u r  l e  t e r r a i n  d ' u n  i m p o r t a n t  n é o p h y t i o n  i n d i q u e  que  l ' o n  se 
t r o u v e  e n  p r é s e n c e  d ' u n e  e s p è c e  q u i  f r u c t i f i e  abondamment e t  d o n t  l es  g r a i n e s  s o n t  
p e u  a t t a q u é e s .  E l le  n e  s i g n i f i e  & i e n > d e  p l u s  e t  s u r t o u t  p a s  que l ' e s p è c e  se r k g é -  
nBre ( c f .  les b r o s s e s  d e  T u r r a e a n t h u s  a f r i c a n a ,  Dac ryodes  k l a i n e a n a ,  etc. 
. . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . .  .--e 
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Au c o n t r a i r e ,  un p & n @ h y t i o n ,  mihe r é d u i t ,  m o n t r e  une  amorce d e  r é g h n k r a t i o n .  
Quand l a  p l a n t e  a a t t e i n t  ce s t a d e i  e l l e  a d6jA e f f ec t& une c e r t a i n e  a s s i m i l a t i o n ,  
elle est  pourvue  d ' u n  s y s t k n e  r a c i n a i r e  d é v e l o p p é ,  a q u e l q u e s  réserves  e t  p e u t  donc  
s u r v i v r e  un t r a u m a t i s m e .  
Lo d i f f E r e n c e  d e  s i g n i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  e n t r e  ces deux  s t a d e s  es t  donc  fonda -  
m e n t a l e  e t  e x i g e  l . ' emplo i  d ' u n  v o c a b u l a i r e  p r é c i s  p o u r  l e s  d é s i g n e r .  Le terme d e  
p l a n t u l e ,  b i e n  que  s o u v e n t  mal u t i l i s 6 ,  a un s e n s  p r 6 c i s  e t  c o n v i e n t  A n o t r e  p r o p o s .  
En r e v a n c h e ,  l e  terme d e  " b r i n "  ( o u  " b r i n  d e  s e m i s " )  q u i  c o r r e s p o n d r a i t  l e  p l u s  
e x a c t e m e n t  a u  s t a d e  s u c c é d a n t  à c e l u i . d e  p l a n t u l e ,  e s t  b i e n  t r o p  vague  en  ce q u i  
n o u s  c o n c e r n e .  Nous sommes d o n c  c o n d u i t  à c r d e r  un nouveau  terme, c e l u i  d e  
"pEnEphyte" en nous  r é f é r a n t  i3 l a  t e r m i n o l o g i e  d e s c r i p t i v e  d e R h h a r d  e t  a l .  (1976). , 
Dans ce l a n g a g e ,  on a p p e l l e  "prophyte ' '  une  t i g e  a y a n t  r6a l i s6  s o n  modè le  a r c h i t e c -  
t u r a l  e t  " p a l y p h y t e "  c e l l e  q u i  l ' a  ré i té ré .  Le terme d e  "pénéphy te"  d é c r i t  donc  . 
une  t i g e  p l u s  6 v o l u é e  que l a  p l a n t u l e  mais d ' a r c h i t e c t u r e  e n c o r e  i n d i f f é r e n c i é e .  
Pa? s o u c i  d 'homogénéi tÉ,  nous  avons  créé l e  +-erme d e  "néophy te"  comme synonyme d e  
p l a n t u l e .  Lt ensemble  d e s  n 6 o p h y t e s  
le " p é n é p h y t i o n "  . 
c o n s t i t u e  l e t fn60phy t ion1 '  e t  J = e l u i  d e s  p k n k p h y t e s  
Sur l e  t e r r a i n ,  il f a u d r a  d i s p o s e r  d ' u n e  clef commode p o u r  d i s t i n g u e r  l e  
n é o p h y t e  d u  p é n é p h y t e  a l o r s  même qu'on n e  c o n n a î t  p a s  l l e s p k c e .  C'est CE moyen d e  
d i a g n o s e  q u e  nous  r e c h e r c h o n s .  
II - CARACTERES DISTINCTIFS DU NEOPHYTE 
I _  1) Méthode d ' é t u d e  -. " T.;. s.* " 
Si on é t a b l i t  l a  c o u r b e  d e  c r o i s s a n c e  d ' u n e  e s p è c e  f o r e s t i è r e  s c i a p h i l e  comme 
T u r r a e a n t h u s  a f r i c a n a ,  on c o n s t a t e ,  comme nous  l ' a v o n s  d i t ,  la p r é s e n c e  d ' u n e  
p é r i o d e  d e  c r o i s s a n c e  n u l l e  p o s t  g e r m i n a t i v e  ( c f .  f i g .  1). C e  p a l i e r  est  d ' a u t a n t  
plus n e t  que  L ' e s p è c e  e s t  p l u s  s c i a p h i l e  e t  b i e n  q u e  s a  d u r é e  s o i t  d ' a u t a n t  p l b s  
l o n g u e  q u e  l ' ombrage  e s t  p l u s  i m p o r t a n t ,  c ' e s t  une p r o p r i é t é  d e  l ' e s p k c e  l a r g e m e n t  
i n d 6 p e n d a n t e  d e s  c o n d i t i o n s  e x t e r n e s .  C'est 5 ce s t a d e  q u e  l a  p l a n t u l e  a a t t e i n t  
son dEveloppement  maximal e t  qu'elle p r é p a r e  s a  t r a n s f o r m a t i o n  en pénéphy te .  
Pour  d é c r i r e  l e s  s t a d e s  n é o p h y t i q u e s ,  n o u s  a v o n s  d o n c  semer les g r a i n e s  d ' u n  
. g r a n d  nombre d ' e s p è c e s  forest ières  - une  c e n t a i n e  e n v i r o n  - d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  
aussi p r o c h e s  que p o s s i b l e  d e  c d l l e s  d u  m i l i e u  n a t u r e l  ( h u m i d i t é  e t  ombrage s u f f i -  
s a n t s )  e t  avons  r e l e v é  l e s  c a r a c t e r e s  m o r p h o l o g i q u e s  d e s  p l a n t u l e s  o b t e n u e s  a u  
. .  
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moment du  r a l e n t i s s e m e n t  d e  l e u r  c r t i i s s a n c e ,  c ' e s t - & d i r e  a v a n t  l e u r  t r - a n s f o r m a t i o n  
en p é n é p h y t e .  De c e t t e  o b s e r v a t i o n ,  nous  avons  d é g a g é  t r o i s  caractères  p r o p r e s  . 
a u  s t a d e  n é o p h y t i q u e , q u e  nous  a l l o n s  d é c r i r e  e t  q u i  p o u r r o n t  nous  p e r n e x t r e  d e  l e  
r e c o n n a î t r e .  
Notons que c h e z  l e s  e s p e c e s  p e u  t o l é r a n t e s  21 l ' o m b r a g e ,  il n e  se  m a n i f e s t e  
p a s  d e  p a l i e r  d a n s  l a  c r o i s s a n c e  d e  la p l a n t u l e .  Nous p r o p o s o n s  d ' u t i l i s e r  p r o v i -  
s o i r e m e n t  les c r i t è r e s  m o r p h o l o g i q u e s  d e  d i s t i n c t i o n  B t a b l i s  s u r  les e s p è c e s  sci,a- 
p h i l e s  à p a l i e r  n e t .  
C e  t r a v a i l  é t a n t  e s s e n t i e l l e m e n t  p r é l i m i n a i r e ,  n o u s  a l l o n s  u t i l i s e r  une  dé- 
marche  i n d u c t i v e  p l u t ô t  que  d é d u c t i v e  p o u r  i l l u s t r e r  n o t r e  propos;  
2) C a r a c t g r e s  du  n é o p h y t e  
Le néopHyte  p o s s è d e  un caractsre a b s o l u  e t  deux  cargtE3res s e c o n d a i r e s  : 
1 2  - Les o r g a n e s  a s s i m i l a t e u r s  n e  s e  r e c o u v r e n t  jamais. C'est un caractère a t s o u .  
20 - Les  o r g a n e s  a s s i m i l a t e u r s  o n t  t e n d a n c e  à n ' o c c u p e r  q u ' u n e  s u r f a c e  : ils sont 
. le p l u s  s o u v e n t  d a n s  un même p l a n .  
3 0  - Les o r g a n e s  f o i i a i r e s  o n t  s o u v e n t  une  m o r p h o l o g i e  p a r t i c u l i è r e ,  d i t f é r e n t e  d e  
cel le  d e s  s t a d e s  s u i v a n t s .  
a)  Non r e c o u v r e m e n t  d e s  o r q a n e s  a s s i m i l a t e u r s  
,e 
Nous avons  c o n s t a t é  que c h e z  a u c u n e  d e s  p l a n x u l e s  é t u d i e e s  ii n ' y ,  a r e c o u v r e -  
ment  d e s  o r g a n e s  á s s i m i l a t e u r s  q u e l s  q u e  s o i e n t  l e  nombre d e  ceux-ci.  Les  c o t y l e d o n s  
foliacés OU l e s  p rem2ères  f e u i l l e s  o n t  un i n d i c e  f o l i a i r e  é g a l  ou i n f é r i e u r  à 1 : 
c'est u n e  r è g l e  e s s e n t i e l l e .  
P o u r  l ' i l l u s t r e r ,  p r e n o n s  l ' e x e m p l e  d e  ces e s p è c e s  t e l l e s  que  En tandrophraama  
a n q o l e n s e ,  S t e r c u l i a  t r a q a c a n t h a ,  etc. d o n t  Les n é o p h y t e s  o n t  t a n t ô t  2 t a n t ô t  3 
f e u i l l e s .  Nous r emarquons  que d a n s  c h a q u e  cas,  l e s  i n d i v i d u s  q u i  o n t  2 f e u i l l e s  les  
o p p o s e n t  2 1 8 o g ,  c e u x  q u i  e n  o n t  3 l es  d i s p o s e n t  ?I 1202. Le même phénomène s ' o b s e r v e  
quand on compare  deux  e s p è c e s  v o i s i n e s  ; p r e n o n s  C e i b a  p e n t a n d r a  e t  Bombax buoponenre  
q u i  o n t  d e s  g r a i n e s  p r e s q u e  s e m b l a b l e s  : l a  p r e m i è r e  a 2 c o t y l é d o n s  f o l i a c E s  p l a c é s  
a 1800, l a  s e c o n d e  i n t e r c a l e  une  f e u i l l e  pa lmée  à 3 f o l i o l e s  e n t r e  ses 2 c o t y l é d o n s .  
11 va d e  s o i  que  l e s  c o t y l é d o n s  c h a r n u s  d e s  e s p è c e s  3 g e r m i n a t i o n  é p i g é e ,  q u i  
. s o n t  p l u s  é p a i s  e t  s e  d é t a c h e n t  p l u s  f a c i l e m e n t  que les c o t y l é d o n s  fo l i acés ,  n e  
d o i v e n t  p a s  ê t r e  c o n s i d é r é s  comme d e s  o r g a n e s  a s s i m i l a t e u r s .  I r v i n q i a  q a b o n i c a ,  p a r  
... 
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exemple ,  a un n e o p h y t e  composé d e  2 g r a n d s  c o t y l é d o n s  c h a r n u s  e t  d e  4 f e u i l l e s  
. 
oppos6e.s d é c u s s é e s  2 21 2 q u i  r e c o u v r e n t  l es  c o t y l é d o n s .  
Nous pouvdns a j o u t e r ,  comme c o r o l l a i r e  c e t t e  r è g l e ,  que p u i s q u e  l e  n é o p h y t e  
n ' a  jamais un i n d i c e  f o l i a i r e  s u p é r i e u r  2 1, il d o i t  m o b i l i s e r  ses r é s e r v e s ,  p a r f o i s  
t r è s  i m p o r t a n t e s ,  a i l l e u x s  que  d a n s  les o r g a n e s  a s S i m i i a t e u r s  : 
- d a n s  la r a c i n e  : c ' e s t  l e  cas d ' A n t h o n o t h a  c r a s s i f o l i a  d o n t  le p i v o t  a t t e i n t  1111 
d e  l o n g  e t  1 cm d e  d i a m è t r e  a u  c o l l e t  a v a n t  l a  s o r t i e  d e  l a  t i g e .  
. d a n s  l axe  c a u l i n a i r e  : c h e z  d ' a u t r e s  e s p è c e s  comme Pen tadesma  b u t y r a c e a  ou 
T u r r a e a n t h u s  a f r i c a n a  ( f i g .  21, OÙ l e  déve loppemen t  d e  l a  r a c i n e  n ' es t  p a s  a u s s i  
s p e c t a c u l a i r e ,  l e s  f e u i l l e s  s o n t  p o r t é e s  a u  sommet d ' u n e  t i g e  é l e v é e  c o u v e r t e  
d ' écai l les  f o l i a i r e s .  
- la g r a i n e  p e u t  même d o n n e r  n a i s s a n c e  à deux  p l a n t u l e s  comme d a n s  le cas p a ï t i c u l i e r  
de St rephonema  p s e u d o c o l a ,  
Nous n e  c o n n a i s s o n s ,  j u s q u ' a  p r é s e n t ,  aucune  e x c e p t i o n  a u  p r i n c i p e  d e  non 
r e c o u v r e m e n t  s i  c e ! ' n ' e s t ,  p e u t  ê t r e ,  c e l l e  du  rnakoré ( T i e q h e m e l l a  h e c k e l i i )  d o n t  
3.8 cas n ' e s t  p a s  t r è s  n e t .  
b) Groupement d e s  o r q a n e s  a s s i m i l a t e u r s  d a n s  un même p l a n  
' Nous a v o n s  é g a l e m e n t  o b s e r v é ,  c h e z  l e s  p l a n t u l e s  é t u d i é e s ,  une  t e n d a n c e  à 
g r o u p e r  l e u r s  o r g a n e s  a s s i m i l a t e u r s  d a n s  un même p l a n .  I 1  n e  s ' a g i t  pas, comme d a n s  
l e  p r e m i e r  cas, d ' u n e  r è g l e  a b s o l u e  m a i s  d ' u n e  s i m p l e  t e n d a n c e  que  nous  pouvons 
i l l u s t r z r  p a r  q u e l q u b s  c h i f f r E s  t i r é s  d u  t a b l e a u  r é c a p i t u l a t i f  des caracteres d e s  
n p l a n t u l e s ' l (  1) p u b l i e  p a r  d e  l a  Mensbruge ( 1 9 6 6 ) .  
Nous r e l e v o n s  que c h e z  les e s s e n c e s  2 f e u i l l e s  composées  p e n n é e s  a l t e r n e s ,  
73  e s p è c e s  o n t  l e u r s  f l e u x i p r e m i è r e s  f e u i l l e s  - o p p o s é e s  ( T r i c h o s c v p i i a .  a r b o r e a  ( f i g .  3 ) ,  
Dacr.yodes k l a i n e a n a ,  En tandrophraqma  s p p . ,  Guarea c e d r a t a ,  G u a r e a  t h o m p s o n i i ,  
Khava s p p . ,  etc.)  a l o r s  q u e  22 s e u l e m e n t  les o n t  a l t e r n e s  ( T u r r a e a n t h u s  a f r i c a n a  ' 
p a r  exemple  ) . ' 
Chez l e s  e s s e n c e s  à f e u i l l e s  s i m p l e s  a l t e r n e s ,  44 e s p è c e s  o n t  l e u r s  deux  p re -  
mières f e u i l l e s  o p p o s é e s  e t  111 l e s  a n t  a l t e r n e s .  Mais  il f a u t  no ter  q u e  p a r m i  ces 
' d e r n i è r e s ,  l a  p l a n t u l e . d e  74 e s p è c e s  e s t  c o n s t i t u é e  d e  2 g r a n d s  c o t y l é d o n s .  f o l i a c é s  ; 
c les t  l e  cas d e  S t r o m b o s i a  q l a u c e s c e n s ,  Panda o l e o s a ,  Jhysophy l lum spp.  Au t o t a l  
d a n c ,  118 e s p è c e s  o n t  un s t a d e  n é o p h y t i q u e  c a r a c t g r i s é  p a r  d e s  o r g a n e s  assimila- 
t e u r s  o p p o s é s  c o n t r e  37 s e u l e m e n t  a l t e r n e s .  
_______________---_-___l__l_____________---------------------------------------------------_------ 
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(1) Notons que l e s  " p l a n t u l e s "  d é c r i t e s  p a r  de. l a  Mensbruge s o n t  p a r f o i s  s o i t  
i n c o m p l è t e m e n t  d s v e l o p p é e s  , s o i t  dgs p é n é p h y t e s .  . 
*.. 
. . .. 
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S i  l ' o n  a j o u t e  B ces deux  g r o u p e s  d ' e s p è c e s  3 f e u i l l e s  s i m p l e s  ou  composées 
a l t e s n e s  t o u t e s  les e s p k c e s  B f e u i l l e s  oppos6es (42 e s p è c e s  A f e u i l l e s  s i m p l e s  e t  
5 b i g n o n i a c é e s  a f e u i l l e s  composkes p e n n é e s ) ,  on o b t i e n t  une t r è s  f o r t e  m a j o r i t é  
d ' e s p è c e s  d o n t  l e s  p l a n t u l e s  o n t  l e s  o r g a n e s  a s s i m i l a t e u r s  oppos@s. 
Cette a n a l y s e  d e  l a  d i s p o s i t i o n  d e s  deux  p r e m i è r e s  f e u i l l e s  p e u t  sembler 
t r o m p e u s e  d a n s  l a  mesure  où  l e  n é o p h y t e  n ' e s t  p a s  t o u j o u r s  composé e x a c t e m e n t  d e  
2 f e u i l l e s  mais l a  r è g l e  se v B r i f i e  a u s s i  b i e n  d a n s  les  a u t r e s  cas ,  que la p l a n t u l e  
s o i t  composée d e  g r a n d s  c o t y l é d o n s  f o l i a c é s  -elle n e  c o m p o r t e  a l o r s  g é n é r a l e m e n t  
q u e  ces d e u x  o r g a n e s -  ou q u ' e l l e  p o s s è d e  p l u s  d e  2 f e u i l l e s  comme, chez les  . 
E u t t i f è r e s ,  Mammea a f r i c a n a  ou  Pen tadesma  b u t v r a c e a  d o n t  l a  p l a n t u l e  compos te  4 
f s u i l l e s  d é c u s s é e s  o p p o s é e s  2 à 2 en p s e u d o - r o s e t t e  3 l ' e x t r B m i t é  d ' u n e  t i g e  
é levée .Je , te l les  p s e u d o - r o s e t t e s  s e  r e t r o u v e n t  c h e r  d e s  e s p s c e s  comme H i r t e l l a  
. y 4  b u t a y e i ,  Kantou q u e r e e n s i s ,  T e t r a p l e u r a  t e t r a p t e r a ,  .D-ialium a u b r e v i l l e i ,  q u i  t o u t e s  
i l l u s t r e n t  b i e n  ce t te  t e n d a n c e  a u  r e g r o u p e m e n t  d e s  o r g a n e s  fo l ia i res  d a n s  un 
Par c o n t r e ,  c h e z  l e s  Mimosées B f e u i l l e s  composées b i p e n n é e s ,  l e  n e o p h y t e  n e  
compoz te  p a r f o i s  qu 'une  s e u l e  f e u i l l e  ( e x  : P a r k i a  b i c o l o r ) .  Les  modd.es d e  c r o i s -  
s a n c e ,  s a n s  axe o r t h o t r o p e ,  d e  ces e s p è c e s  ( m o d è l e s  d e  Champagnat, Mangenot,  Troll 
( H a l l é  et  Dldemann 1970) f o n t  que l a  p o s s i b i l i t é  d e  s u p e r p o s i t i o n  d e s  f e u i l l e s  
es t  t r è s  l imitée,  l e  déve loppemen t  é t a n t  l a t k r a l  p l u t ô t  que v e r t i c a l  ( exemple  : 
P i p t a d e n i a s t r u m  a f r i c a n u m ,  modèle  d e  T r o l l ) .  N i  l a  n o t i o n  d e  s u p e r p o s i t i o n  f o l i a i r e  
n i  ce l le  d e  r eg roupemen t  d a n s  un même p l a n  n e  p e u v e n t  d o n c  s e r v i r ,  c h e z  ces e s p g c e s ,  
a d i s t i n g u e r  le p a s s a g e  d e  ni tophyte  à p é n é p h y t e .  
On r emarque ,  néanmoins,  d a n s  l'ensemble, une c e r t a i n e  u n i f o r m h a t i o n  d e  l a  
d i s p o s i t i o n  d e s  o r g a n e s  f o l i a i r e s  c h e z  l e s  n é o p h y t e s  p u i s q u e ,  à ce s t a d e ,  p r è s  d e s  
t r o i s  q u a r t s  d ' e n t r e  eux l e s  g r o u p e n t e d a n s  un même p l a n .  
c ) P a r t i c u l a r i t é s  m o r p h o l o q i q u e s  d e s  o r q a n e s  f o l i a i r e s  
Nous a v o n s  vu que c h e z  un très g r a n d  nombre d ' e s p 8 c e s  b f e u i l l e s  a l t e r n e s ,  
les  o r g a n e s  f o l i a i r e s  du n é o p h y t e  o n t  u n e  d i s t r i b u t i o n  opposée.  Cette d i s t r i b u t i o n  
' p a r t i c u l i è r e  d e s  o r g a n e s  f o l i a i r e s  c h e z  l e  n é o p h y t e  s ' accompagne  d ' u n e  m o r p h o l o g i e  
é g a l e m e n t  p a r t i c u l i è r e  p r o p r e  aux s t a d e s  j e u n e s ,  s i n o n  e x c l u s i v e m e n t  a u  n é o p h y t e .  
(1) Chez ces e s p b c e s ,  l a ' t r a n s i t i o n  e n t r e  n é o p h y t e  e t  p h é p h y t e  est  d ' a i l l e u r s  
p a r t i c u l i è r e m e n t  v i s i b l e  p a r  l e  c o n t r a s t e  e n t r e  l a  l o n g u e u r  d e s  e n t r e - n o e u d s  d e s  
d e u x  s t a d e s .  
o . .  
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A i n s i  t o u t e s  l e s  e s p e c e s  f e u i l l e s  conposCes que  nous  avons  c i tées  prGc0demment 
( T r i d o s c , y p h a  a r b o r e a , .  . . . e t  l e s  B i n :  . j~q:cckes)  o n t  d e s  f e u i l l e s  s i m p l e s  a u  s t a d e  
n é o p h y t i q u e  3 l ' e x c e p t i o n  d e  G u a r e a  c e d r a t a .  Ce Guarea  p r é s e n t e  l ' i n t & r e s s a n t e  
p a r t i c u l a r i t é  d ' a v o i r  un n é o p h y t e  formé d e  2 f e u i l l e s  composées d i g i t é e s  t r i f o l i é e s ;  
s o n  p é n é p h y t e  a d e s  f e u i l e s  s i m p l e s  p u i s  p r o g r e s s i v e m e n t  composées p e n n é e s .  
Hannoa k l a i n e a n a  p r e s e n t e  e x a c t e m e n t  l a  m$me p a r t i c u l a r l t 8 .  
11 
Dans le g r o u p e  d e s  n E b p h y t e s  à f e u i l l e s  c o t y l é d o n n a i r e s  , c e r t a i n e s  e s p è c e s  
p o s s è d e n t ,  e n  p l u s  des co ty i i5dons ,  d e s  feuilles n o r m a l e s  (ex : C l e i s t o t o l i s  p a t e n s ,  
Ricinodenciron h e u d e l o t i i ,  Bombax buopanenze )  L Ces a u t r e s ,  l a  m a j o r i t é ,  n e  ROS- 
s e o e n t  que  ces deu)c o r g a n e s  a s s i m i l a t e u r s ;  c h e z  e l l e s ,  l a  m o r p h o l o g i e  d u  n é o p h y t e  
est d o n c  e n t i è r e m e n t  d i f f é r e n t e  d e  c e l l e  d u  p é n é p h y t e  ( e x  : S t r o m b o s i a  a l a u c e s c e n s ,  
Afraeqle p a n i c u l a t a ,  Ce iba  p e n t a n d r a ,  Mansonia a l t i s s i m a ,  C h r v s o p h y l l m  spp . ,  
E n d o t r i c h a  t a ï e n s i s  ( f i g .  51, P i c r a l i m a  n i t i d a , . . . ) .  
Q d q u e s  e s p è c e s  o n t  d ' a i l l e u r s  d e s  f e u i l l e s  c o t y l é d o n n a i r e s  d e  forme t o u t  2 
I 
* !  
i 
f 
f a i t  r e m a r q u a b l e ,  comme Panda o l e o s a  q u i  a d e s  co ty l t5dons  t r o n q u é s  ou Canarium 
s w e i n f u r t h i i  q u i  a d e s  c o t y l é d o n s  d i g i t é s  d e  g r a n d e  t a i l l e .  
La f o r m e  p a r t i c u l i è r e  d e s  o r g a n e s  f o l i a i r e s  c h e z  l e s  n é o p h y t e s  e s t  d o n c  un 
phénomène t o u t  3 f a i t  g é n é r a l .  C'est  un c a r a c t è r e  d e s  p l u s  p r é c i e u x  pour  l a  d B t e r -  
n i n a t i c l n  d e  l ' b s p è c e ,  e n  r e v a n c h e ,  il n e  permet  p a s  d ' é t a b l i r  une s é p a z a t i o n  
n é o p h y t e / p é n é p h y t e  c a r  l e  p l u s  s o u v e n t  l e  p a s s a g e  d e  l a  m o r p h o l o g i e  j u v é n i l e  à 
la m o r p h o l o g i e  d é f i n i t i v e  est  t a r d i f  
I I I  - DISCUSSION 
Des t r o i s  caractères  e n v i s a g é s ,  s e u l  l e  p r e m i e r  m a n i f e s t e  3 l a  f o i s ' u n e  g r a n d e  
c o n s t a n c e  e t  un i n t é r ê t  é c o l o g i q u e  é v i d e n t .  La s u p e r p o s i t i o n  d e s  o r g a n e s  .photo-  
s y n t h é t i q u e s  d e  l a  p l a n t u l e  c o n s t i t u e r a i t ,  en e f f e t ,  d a n s  un  m i l i e u  ob l a  l u m i è r e  
es t  rare,  une p e r t e  d e  r e s s o u r c e  q u i  n e  p e u t  ê t r e  q u e  d é f a v o r a b l e .  
Dans ce m i l i e u  oÙ l es  g r a d i e n t s  é c o l o g i q u e s  a u - v o i s i n a g e  du  s o l  s o n t  t r è s  
i n t e n s e s ,  en p a r t i c u l i e r  c e l u i  d e  l a  c o n c e n t r a t i o n  en g a z  c a r b o n i q u e  ( A l e x a n d r e  
non p u b l i é ) ,  l e  groupement  d e s  o r g a n e s  f o l i a i r e s  d a n s  un p l a n  p o u r r a i t  ê t re  une  
t e n t a t i v e  p o u r  s e  p l a c e r  d a n s  un m i l i e u  homogène, B l o i g n é  d u  s o l .  I1  est  p o s s i b l e ,  
e n  effet ,  que d e  t r è s  f o r t e s  d 2 f f é r e n c e s  m é s o l o g i q u e s  a u  n i v e a u  d e s  d i f f L  e n t e s  
feuilles s o i e n t  un h a n d i c a p  p h y s i o l o g i q u e  e t  g ê n e n t  e n  p a r t i c u l i e r  les mécanismes 
d e  r 6 g u l a t i o n .  Mais  l e  g roupemen t  d a n s  un p l a n  p e u t  n ' ê t r e  que  l e  r é s u l t a t  
... 
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d e  l a  f u i t e  e n  h a u t e u r  d e s  o r g a n e s  ass imi la teurs .  Cet te  f u i t e  b i e n  i l l u s t r é e  
p a r  l a  p r é s e n c e  f r é q u e n t e  d e s  écai l les  s u r  l ' é p i c o t y l e ,  e s t  r e n d u e  p o s s i b l e ,  
comme nous  l ' a v o n s  d i t ,  p a r  l ' i m p o r t a n c e  d e s  r é s e r v e s  d e  l a  g r a i n e  d e s  e s p e c e s  
f o r e s t i è r e s  c l i m a c i q u e s  (1). Une g r a n d e  p l a n t u l e  c o n s t i t u e ,  b i e n  sGr, un a t o u t  . 
c o m p d t i t i f ,  mais p a s  s e u l e m e n t  p o u r  l es  e s p e c e s  s c i a p h i l e s .  I1 se p e u t  q u e  
m a l g r é ,  ou  à c a u s e ,  d e  l ' i n t e n s e  a c t i v i t é  b i o l o g i q u e  q u i  r è g n e  a u  n i v e a u  d e  
l t é p i p l e x o l ,  le métap lexkon  i n f é r i e u r  s o i t  d é f a v o r a b i e  B l ' e x i s t e n c e  d ' u n e  
v 6 g é t a t i o n  3 s o n  n i v e a u ,  comme s e m b l e r a i t  e n  t é m o i g n e r  l ' a b s e n c e  g é n é r a l i s é e  àes  
mousses  e n  d e h o r s  d e s  a f f l e u r e m e n t s .  <u s u b s t r a t .  
Le t r o i s i è m e  caractère  e n f i n ,  q u i  e s t  s u r t o u t  c e l u i  d ' u n e  i p p o s i t i o n  morpho- 
l o g i q u e  d e s  o r g a n e s  a s s i m i l a t e u r s  d u  n é o p h y t e  e t  d u  p é n é p h y t e ,  p o u r r a i t  ê t re  
I 
; \  
i 
' 
en r a p p o r t  a v e c  d e  p r o f o n d e s  d i f f é r e n c e s  p h y s i o l o g i q u e s  e n t r e  ces deux  s t a d e s .  
Mais l a  t r a n s i t i o n  es t  l e  p l u s  s o u v e n t  p r o g r e s s i v e  e t  le p é n é p h y t e  d i f f è r e  e n c o r e  
profon$kmcnt ,  p a r  ses f e u i l l e s ,  d u  p s l y p h y t e .  
CONCLUS I El$ 
Beaucoup r e s t e  e n c o r e  3 a p p r e n d r e  s u r  l a  d i s t i n c t i o n  e n t r e  s t a d e  n i o p h y t i q u e  
e t  s t a d e  p é n s p h y t i q u e .  En p a r t i c u l i e r ,  nous n e  sommes p a s  e n c o r e  c a p a b l e  d e  
d o n n e r  un c r i tè re  morpho log ique  s i m p l e  p e r m e t t a n t  d e  d i s t i n g u e r  d e  f a ç o n  s t r i c t e  
. les  deux  s t a d e s .  Cependan t ,  l a  p r e s e n c e  s u r  une p l a n t e  d ' u n e  f e u i l l e  e n  r ecou-  
vrant  une  a u t r e  pe rme t  d ' o r e s  e t  dé je  d e  l a  r a n g e r  p a r m i  les p é n é p h y t e s  e t  d e  
l u i  a t t r i b u e r ,  p a r  s a  p r é s e n c e ,  u n e  v a l e u r  d a n s  l a  v b g 6 t a t i c n  t rès  s u p é r i e u r e  
B ce l le  d ' u n  néophy te .  
(1) Ce c a r a c t b r e  r emarqué  p a r  C o r n e r  (1949) d i s t i n g u e ,  s e l o n  Budowski (1965) 
les e s p è c e s '  p r i m a i r e s  d e s  e s p è c e s  s e c o n d a i r e s .  
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